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◆ 著 書 
1)  松井恒志，塚田一博．門脈圧亢進症診療マニュアル．日本門脈圧亢進症学会編集．東京：南江堂；2015．シャント
手術；p．120-3． 
 
◆ 原 著 
1)  Nagata T, Shimada Y, Miwa T, Hashimoto I, Kojima H, Okumura T, Tsukada K. Endoscopic thyroidectomy using the 
EZ-VANS method. Surg Today. 2016 May; 46(5): 575-82. 
2)  Okumura T, Shimada Y, Omura T, Hirano K, Nagata T, Tsukada K. MicroRNA Profiles to Predict Postoperative Prognosis in 
Patients with Small Cell Carcinoma of the Esophagus. Anticancer Res. 2015 Feb; 35(2): 719-27. 
3)  Okumura T, Shimada Y, Sakurai T, Hori R, Nagata T, Sakai Y, Tsukada K. Abnormal cell proliferation in the p75NTR-positive 
basal cell compartment of the esophageal epithelium during squamous carcinogenesis. Dis Esophagus. 2015 Oct; 28(7): 
634-43.  
4)  Okumura T, Shimada Y, Watanabe T, Nakamichi N, Nagata T, Tsukada K. Functional outcome assessment of swallowing 
(FOAMS) scoring and videofluoroscopic evaluation of perioperative swallowing rehabilitation in radical esophagectomy. 
Surgery Today. 2016 May; 46(5): 543-51. 
5)  Hashimoto I, Nagata T, Sekine S, Moriyama M, Shibuya K, Hojo S, Matsui K, Yoshioka I, Okumura T, Hori T, Shimada Y,  
Tsukada K. Prognostic significance of KLF4 for gastric cancer. Oncol Let. 2015 May; Accepted. 
6)  Hirano K, Okumura T, Shimada Y, Watanabe T, Yamaguchi T, Nagata T, Tsukada K. Establishment and Characterization of Two 
Novel Human Pancreatic Carcinoma Cell Lines. Anticancer Res. 2015 Jul; 35(7): 3821-8. 
7)  Shimada Y, Okumura T, Takei Y, Watanabe K, Nagata T, Hori T, Tsuchiya S, Tsukada K, Shimizu K. Role of fibroblast growth 
factor receptors in esophageal squamous cell carcinoma. Esophagus. 2016 Jan; 13(1): 30-41. 
8)  長田拓哉，大永 崇，呂 暁龍，渡辺 徹，平野勝久，奥村知之，塚田一博．新規血液中浮遊癌細胞（CTC）捕捉
システムによる乳癌患者末梢血液中の CTC 同定と抗癌剤感受性予測．癌と化学療法．2015 Oct；42(10)：1240-2． 
 
◆ 症例報告 
1) Okumura T, Shimada Y, Hojo S, Sekine S, Hirano K, Moriyama M, Miwa S, Nagata T, Tsukada K. Perforation of intramural 
gastric metastasis during preoperative chemotherapy in a patient with thoracic esophageal squamous cell carcinoma. Int J Surg 
Case Rep. 2015; 17: 23-7.  
2) Moriyama M, Nagata T, Yoshioka I, Hashimoto I, Matsui K, Okumura T, Tsukada K. A patient with paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria being treated with eculizumab who underwent laparoscopic cholecystectomy: report of a case. Surg Case Rep. 
2015; 1(1): 57. 
3) 平野勝久，松井恒志，渋谷和人，吉岡伊作，澤田成朗，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．食道癌術後に
胃管温存膵頭十二指腸切除術を施行した自己免疫性膵炎の 1 例．日消外会誌．2015 Jun；48 (6)：504-12. 
4) 渡辺 徹，松井恒志，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．Hassab 手術後の門脈血栓症予防としてのトロンボモジュリ
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ンアルファ投与経験．日門脈圧亢進症会誌．2015 Jun；21(2)：128-34. 
 
◆ 総 説 
1) 田中三千雄，岩井久和，長田拓哉．【十二指腸腫瘍をどうする】上皮性腫瘍（非乳頭部）十二指腸表在性腫瘍の内視
鏡診断．消内視鏡．2015 Jul；27(7)：1086-94. 
2) 奥村知之，嶋田 裕，大村哲也，大澤宗士，澤田成朗，吉田 徹，長田拓哉，清水一治，塚田一博．分子細胞治療
フロンティア 2015．外科分子細胞治療研究会編．東京：飯田橋パピルス；2015．Chapter1，癌バイオマーカー探索，
1，消化器癌とマイクロ RNA；p．13-9． 
 
◆ 学会報告 
1)  Matsui K, Shibuya S, Yoshioka I, SekineS, Okumura T, Nagata T, Tsukada K. Expression analysis of iPS cell-inductive genes 
in hepatocellular carcinoma by tissue microarray. A-PHPBA; 2015 Mar 18-21; Singapore. 
2)  Yoshioka I, Matsui K, Shibuya K, Sekine S, Kojima H, Moriyama M, Hashimoto I, Hojo S, Okumura T, Nagata T, Tsukada K. 
Prognostic factors for long-term survival and adjuvant chemotherapy for patients with distal bile duct cacner. 5th Biennial 
Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association; 2015 Mar 18-21; Singapore. 
3)  Shibuya K, Matsui K, Yoshioka I, Sekine S, Hashimoto I, Hojo S, Hori R, Okumura T, Nagata T, Tsukada K. Current status of 
laparoscopic hepatectomy, and our technique for safety operation. The 5th Biennial Congress of the Asian-Pacific 
Hepato-Pancreato-Biliary Association; 2015 Mar 18-21; Singapore. 
4)  Sekine S, Nagata T, Sawada S, HiranoK, Shibuya K, Yoshioka I, Matsui K, Okumura T, Tazawa K, Tsukada K. The usefulness 
of risk assessment and early enteral nutrition for pancreatoduodenectomy. 5th Biennial Congress of the Asian-Pacific 
Hepato-Pancreato-Biliary Association (A-PHPBA); 2015 Mar 18-21; Singapore. 
5)  Nagata T, Tsukada K. Analysis of circulating tumor cell (CTC) from breast cancer patients with new CTC-chip. 46th World 
Congress of Surgery; 2015 Aug 23-27; Bangkok. 
6)  Okumura T, Kawai S, Miwa T, Yamaguchi T, Hirano H, Watanabe T, Kojima H, Moriyama M, Sekine S, Hashimoto I, Shibuya 
K, Hojo S, Matsui K, Yoshioka I, Nagata T, Tsukada K. Current status and challenges in surgical treatment of esophageal 
cancer: Needs for micro/bio fabrication. The International Forum on MicroManufacturing & Biofabrication 2015; 2015 May  
18; Toyama. (Invited lecture) 
7)  Okumura T, Shimada Y, Yamaguch T, Hirano K, Watanabe T, Kojima H, Moriyama M, Sekine S, Hashimoto I, Shibuya K, 
Hojo S, Matsui K, Yoshioka I, Nagata T, Tsukada K. Challenges against advanced esophageal cancer: Mnimally invasive 
surgery and molecular approach. 7 th Japanese-Mongolian International Joint Symposium on Surgical Treatment of Digestive 
Tract Cancers; 2015 Sep 26; Ulaanbaatar． 
8)  Okumura T, Shimada Y, Watanabe T, Hirano K, Yamaguchi T, Sekine S, Nagata T, Tsukada K. MicroRNA Profiles to Predict 
Postoperative Prognosis in Patients with Small Cell Carcinoma of the Esophagus. 46th World Congress of Surgery; 2015 Aug 
23-27; Bangkok. 
9)  Okumura T, Yamaguchi T, Hirano K, Watanabe T, Kojima H, Hashimoto I, Shibuya K, Hojo S, Matsui K, Yoshioka I, Nagata T, 
Shimada Y, Tsukada K. Detection of circulating tumor cells by the expression of a cancer stem cell marker CD271 (p75NTR) in 
patients with esophageal cancer. The 74th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association (International Session); 2015 
Oct 8; Nagoya. 
10)  Yoshioka I, Matsui K, Shibuya K, Sekine S, Hashimoto I, Hojo S, Okumura T, Nagata T, Tsukada K. A case report; Small 
neuroendocrine tumor of the pancreas with stenosis of main pancreativ duct. The 27th Meeting of th eJapanese Society of 
Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery; 2015 Jun 11-13; Tokyo. 
11)  長田拓哉，新村康華，吉田明浩，尾矢紀子，中川美智代，矢後恵子，塚田一博．NST 毎週回診のアウトカム評価に
ついて．第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会；2015 Feb 12-13；神戸. 
12)  祐川健太，関根慎一，北條荘三，小島博文，森山亮仁，渋谷和人，橋本伊佐也，吉岡伊作，堀 亮太，松井恒志，
奥村知之，長田拓哉，塚田一博．第 51 回日本腹部救急医学会総会；2015 Mar 5-6；京都． 
13)  田澤賢一，河合俊輔，土屋康紀，山岸文範，塚田一博．保存的治療で改善した S 状結腸憩室穿通に伴う結腸間膜膿
瘍の 1 例．第 51 回日本腹部救急医学会総会；2015 Mar 5-6；京都． 
14)  横山義信，山田 明，渡辺智子，阿部要一，塚田一博．虫垂憩室出血の 1 例．第 51 回日本腹部救急医学会総会；2015 
Mar 5-6；京都． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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15)  北條荘三．大腸癌に対する腹腔鏡下直腸低位前方切除術．第 12 回ロボット・低侵襲外科研究会，下部消化管外科分
科会（RAMIS）；2015 Feb 21；金沢． 
16)  奥村知之，北條荘三，関根慎一，福田卓真，渡辺 徹，平野勝久，橋本伊佐也，渋谷和人，堀 亮太，松井恒志，
吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．食道癌術前補助化学療法中に胃壁内転移が穿孔し汎発性腹膜炎を呈した 1 症例．
第 87 回日本胃癌学会総会；2015 Mar 4-6；広島. 
17)  橋本伊佐也，奥村知之，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，長田拓哉，塚田一博．
当院における超高齢者胃癌手術症例の検討．第 87 回日本胃癌学会総会；2015 Mar 4-6；広島. 
18)  渡辺 徹，奥村知之，平野勝久，山口哲司，小島博文，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，
松井恒志，吉岡伊作，堀 亮太，長田拓哉，塚田一博．胃癌患者における末梢血循環癌幹細胞検出の試み．第 87 回
日本胃癌学会総会；2015 Mar 4-6；広島. 
19)  長田拓哉，松井恒志，吉岡伊作，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，森山亮仁，北條荘三，奥村知之，塚田一博．
トリプルネガティブ乳癌の治療選択における Nanog, KLF4 発現解析の有用性．第 115 回日本外科学会定期学術集会；
2015 Apr 16-18；名古屋. 
20)  渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，福田卓真，祐川健太，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，北條荘三，堀 亮太，
奥村知之，長田拓哉，塚田一博．腹腔鏡下肝切除の現状と適応拡大 安全性確保への取り組み．第 115 回日本外科学
会定期学術集会；2015 Apr 16-18；名古屋． 
21)  関根慎一，長田拓哉，吉岡伊作，渋谷和人，松井恒志，平野勝久，渡辺 徹，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，
堀 亮太，奥村知之，塚田一博．栄養指標 CONUT は胆道癌における膵頭十二指腸切除術後の長期予後と関連する．
第 115 回日本外科学会定期学術集会；2015 Apr 16-18；名古屋. 
22)  平野勝久，松井恒志，渡辺 徹，山口哲司，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．血清マイクロ RNA 解析に基づいた肝
細胞癌再発予測の可能性．第 115 回日本外科学会定期学術集会；2015 Apr 16-18；名古屋． 
23)  小島博文，北條荘三，塚田一博．大腸癌イレウス症例に対する modified Glasgow Prognostic Score を用いた予後評価．
第 115 回日本外科学会定期学術集会；2015 Apr 16-18；名古屋． 
24)  坂東 正，塚田一博，井村譲二，結城浩良，三輪武史．大腸癌子宮転移の 1 例．第 101 回日本消化器病学会総会；
2015 Apr 23-25；仙台． 
25)  長田拓哉，塚田一博．トリプルネガティブ乳癌における KLF4 を介した転移調節機構．第 36 回癌免疫外科研究会；
2015 May 14-15；鹿児島. 
26)  奥村知之，平野勝久，田村 嵩，三輪武史，森山亮仁，小島博文，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，
松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，廣川慎一郎，塚田一博．小児胃癌の 1 切除例．第 52 回日本小児外科学会学術集会；
2015 May 14-15；神戸.  
27)  平野勝久，奥村知之，廣川慎一郎，塚田一博．胃穿孔を伴った先天性横隔膜ヘルニアの一例．第 52 回日本小児外科
学会学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
28)  長田拓哉，塚田一博．家族性大腸ポリポージス術後に出現した腹壁デスモイド腫瘍に対して重粒子線療法が奏功し
た 1 例．第 21 回日本家族性腫瘍学会学術集会；2015 Jun 5-6；さいたま. 
29)  馬場逸人，松井恒志，渋谷和人，森山亮仁，関根慎一，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．術後胃内容排
泄遅延に対し，アコチアミドが有効であった 1 例．第 120 回日本消化器病学会北陸支部例会；2015 Jun 7；富山． 
30)  山﨑豪孔，松井恒志，渋谷和人，森山亮仁，関根慎一，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．第 120 回日本
消化器病学会北陸支部例会；2015 Jun 7；富山． 
31)  松井恒志，吉岡伊作，渋谷和人，関根慎一，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．進行再発膵癌に対する FOLFIRINOX
療法の経験．第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2015 Jun 11-13；東京． 
32)  吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，関根慎一，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．主膵管狭窄
を来した微小な膵神経内分泌腫瘍の一例．第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2015 Jun 11-13；東京． 
33)  渋谷和人，吉岡伊作，松井恒志，関根慎一，橋本伊佐也，長田拓哉，塚田一博．化学療法が奏功した胆嚢 small cell NEC
の 1 例．第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2015 Jun 11-13；東京． 
34)  関根慎一，長田拓哉，渋谷和人，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，塚田一博．膵頭十二指腸切除術周術期の栄養ア
セスメントと長期予後との関連．第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2015 Jun 11-13；東京. 
35)  関根慎一，渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，山崎豪孔，馬場逸人，河合俊輔，平野勝久，森山亮仁，小島博文，橋
本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．腹腔鏡下肝切除の現況と適応拡大－安全性確保への取り組
み－．第 48 回北陸内視鏡外科研究会；2015 Jun 27；福井. 
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36)  奥村知之，嶋田 裕，山口哲司，渡辺 徹，平野勝久，森山亮仁，松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．当
科における食道癌外科治療の変遷と治療成績の向上．第 69 回日本食道学会学術集会；2015 Jul 2-3；横浜. 
37)  長田拓哉，松井恒志，橋本伊佐也，塚田一博．新規解析装置を用いた血液中浮遊乳癌細胞（CTC）の同定．第 23 回
日本乳癌学会総会；2015 Jul 2-4；東京. 
38)  松井恒志，長田拓哉，塚田一博．当院における Pertuzumab の使用経験．第 23 回日本乳癌学会学術総会；2015 Jul 2-4；
東京． 
39)  奥村知之，嶋田 裕，渡辺 徹，平野勝久，山口哲司，森山亮仁，神山公希，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，
松井恒志，吉岡伊作，澤田成朗，吉田 徹，長田拓哉，塚田一博．嚥下造影を用いた食道癌周術期嚥下リハビリの
有用性の評価「食道癌術後の機能評価と QOL 向上への取り組み」．第 70 回日本消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；
浜松． 
40)  松井恒志，渋谷和人，吉岡伊作，福田卓真，祐川健太，渡辺 徹，平野勝久，小島博文，森山亮仁，関根慎一，橋
本伊佐也，北條荘三，堀 亮太，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．肝細胞癌におけるバイオマーカーとしての Klf4
と Nanog の検討．第 70 回日本消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；浜松． 
41)  吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，関根慎一，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．
中下部胆管癌切除症例の予後規定因子と補助化学療法の意義．第 70 回日本消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；浜
松． 
42)  渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，関根慎一，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．
肝細胞癌における Na+,K+-ATPase 発現の意義．第 70 回日本消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；浜松． 
43)  関根慎一，長田拓哉，澤田成朗，平野勝久，渋谷和人，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，田澤賢一，塚田一博．Nutritional 
Index CONUT is useful of risk assessment and prognosis after pancreatoduodenectomy（栄養指数 CONUT は膵頭十二指腸
切除後のリスクおよび予後評価に有用である）．第 70 回日本消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；浜松. 
44)  北條荘三，小島博文，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．
十全大補湯が大腸癌症例の貧血改善に及ぼす効果．第 70 回消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；浜松． 
45)  橋本伊佐也，奥村知之，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，長田拓哉，塚田一博．
胃癌組織における TRPS1 発現と臨床病理学的因子との関連．第 70 回日本消化器外科学会総会；2015 Jul 15-17；浜
松. 
46)  森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，長田拓哉，塚田一博． 
術前化学療法として Imatinib を投与後に外科的切除を行った GIST 症例の検討．第 70 回日本消化器外科学会総会； 
2015 Jul 15-17；浜松． 
47)  関根慎一，長田拓哉，森山亮仁，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，塚田一博．
栄養指数 CONUT と膵癌術後の予後との関係．第 6 回日本静脈経腸栄養学会北陸支部学術集会；2015 Aug 1；福井． 
48)  吉岡伊作，渋谷和人，関根慎一，松井恒志，渡辺 徹，小島博文，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．フィブリン接
着剤にて治癒した難治性術後胆汁漏の一例．第 51 回日本胆道学会学術集会；2015 Sep 17-18；宇都宮． 
49)  渋谷和人，吉岡伊作，松井恒志，関根慎一，渡辺 徹，小島博文，森山亮仁，橋本伊佐也，奥村知之，長田任一哉，
塚田一博．腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した分節型胆嚢腺筋症に石灰乳胆汁を合併した 1 例．第 51 回日本胆道学会学
術集会；2015 Sep 17-18；宇都宮． 
50)  関根慎一，小島博文，森山亮仁，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，長田拓哉，
塚田一博．十二指腸乳頭部癌における膵頭十二指腸切除後の予後予測．第 51 回日本胆道学会学術集会；2015 Sep 
17-18；宇都宮. 
51)  小島博文，渋谷和人，塚田一博．多発性巨大肝囊胞に対して囊胞切除術を施行した 1 例．第 51 回日本胆道学会学術
集会；2015 Sep 17-18；宇都宮． 
52)  小島博文，北條荘三，塚田一博．腹腔鏡下大腸切除後の腹膜播種再発症例についての検討．第 13 回日本消化器外科
学会大会；2015 Oct 8-11；東京．  
53)  坂東 正，祐川健太，大澤宗士，清水哲朗，明石桃子，西川 潤，岩本真也，菓子井良郎，塚田一博．当院におけ
る経鼻上部消化管内視鏡検査による胃がん検診 1 年間の実績．第 90 回日本消化器内視鏡学会総会；2015 Oct 8-11；
東京．  
54)  渡辺 徹，奥村知之，平野勝久，三輪武史，山口哲司，小島博文，関根慎一，長田拓哉，塚田一博．癌幹細胞マー
カーCD44 を発現した末梢血循環癌細胞は胃癌患者におけるバイオマーカーとして重要である．第 74 回日本癌学会
学術総会；2015 Oct 8-11；名古屋． 
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55)  森山亮仁，松井恒志，関根慎一，荒井美栄，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，
塚田一博．切除不能甲状腺癌に対するレンバチニブメシル酸塩の使用経験．第 48 回日本甲状腺外科学会学術集会；
2015 Oct 29；東京． 
56)  長田拓哉，松井恒志，河合俊介，平野勝久，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，吉岡伊作，
奥村知之，塚田一博．橋本病に伴う甲状腺腫大と過粘稠度症候群の診断と治療．第 77 回日本臨床外科学会総会；2015 
Nov 26-28；福岡. 
57)  奥村知之，渡辺 徹，平野勝久，山口哲司，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，松井恒志，
吉岡伊作，長田拓哉，嶋田 裕，塚田一博．周術期嚥下訓練による食道癌術後嚥下障害の軽減．第 77 回日本臨床外
科学会総会；2015 Nov 26- 28；福岡． 
58)  松井恒志，関根慎一，渋谷和人，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．FOLFIRINOX 療法における持続型 G-CSF
製剤（ジーラスタ）の使用経験．第 77 回日本臨床外科学会総会；2015 Nov 26-28；福岡． 
59)  森山亮仁，北條荘三，小島博文，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，
塚田一博．肛門管癌術後のリンパ節再発に対してトリフルリジン・チピラシル塩酸塩が著効した 1 例．第 77 回日本
臨床外科学会総会；2015 Nov 28；福岡． 
60)  北條荘三．内視鏡外科技術認定取得のコツとポイント．第 49 回北陸内視鏡外科研究会；2015 Nov 21；金沢． 
61)  長田拓哉，呂 暁龍，橋本伊佐也，森山亮仁，関根慎一，奥村知之，塚田一博．漢方薬による抗腫瘍効果の検討．
第 25 回外科漢方研究会学術集会ワークショップ 1；2015 Nov 27；福岡. 
62)  田澤賢一．発症前後の経過を観察し得た宿便性大腸穿孔の 1 例．第 28 回日本外科感染症学会総会；2015 Dec 2-3；
名古屋． 
63)  長田拓哉，橋本伊佐也，河合俊介，森山亮仁，関根慎一，北條荘三，渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，
塚田一博．経腋窩鏡視下甲状腺切除術（EZ-VANS）の術式と有効性に関する検討．第 28 回日本内視鏡外科学会総会；
2015 Dec 10-12；大阪. 
64)  奥村知之，嶋田 裕，河合俊輔，平野勝久，小島博文，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，
松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．腹臥位鏡視下食道亜全摘術の低侵襲性と根治性．第 28 回日本内視鏡外
科学会総会；2015 Dec 10-12；大阪. 
65)  松井恒志，渋谷和人，関根慎一，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．腹腔鏡下肝切除におけるセプラフィ
ルムの体内搬入方法．第 28 回日本内視鏡外科学会総会；2015 Dec 10-12；大阪． 
66)  北條荘三，小島博文，河合俊輔，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，
長田拓哉，塚田一博．腹腔鏡下回盲部切除術後に Clostridium difficile 関連腸炎の再発を起こした一例．第 28 回日本
内視鏡外科学会総会；2015 Dec 10-12；大阪． 
67)  渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，関根慎一，河合俊輔，平野勝久，小島博文，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，
奥村知之，長田拓哉，塚田一博．腹腔鏡下肝切除後にポートサイト再発をきたした大腸癌肝転移の 1 例．第 28 回日
本内視鏡外科学会総会；2015 Dec 10-12；大阪． 
68)  橋本伊佐也，奥村知之，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，長田拓哉，塚田一博．
高齢者胃癌に対する腹腔鏡下手術の有用性．第 28 回内視鏡外科学会総会；2015 Dec 10-12；大阪． 
69)  小島博文，北條荘三，塚田一博．腹腔鏡下大腸癌手術後の再発症例の検討．第 28 回日本内視鏡外科学会総会；2015 
Dec 10-12；大阪． 
70)  坂東 正，大澤宗士，塚田一博，井村穣二．腹腔鏡用手補助下脾臓摘出術（HALS）を施行した sclerosing angiomatoid 
nodular transformation(SANT)の 1 例．第 28 回日本内視鏡外科学会総会；2015 Dec 10-12；大阪． 
71)  吉田 徹，大澤宗士，塚田一博，井村穣二．laparoscopic interval appendectomy を行った盲腸周囲膿瘍の 1 例．第 28
回日本内視鏡外科学会総会；2015 Dec 10-12；大阪． 
 
◆ その他 
1)  長田拓哉．乳癌治療の最新情報．富山県がんピアサポーター養成講座；2015 Feb 15；富山. 
2)  長田拓哉．遺伝性乳癌に対するカウンセリング体制について．富山県立中央病院キャンサーボード；2015 Feb 16；
富山. 
3)  長田拓哉，新村康華，江尻尚隆，吉田明浩，尾矢紀子，中川美智代，矢後恵子，塚田一博．当院における NST 回診
のアウトカム評価について．第 21 回富山県 NST 研究会；2015 Jun 6；富山. 
4)  吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，関根慎一，河合俊輔，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，長田拓哉，塚田一博．
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胆管炎を契機に発症したと考えられる右肝動脈瘤を伴った肝門部胆管癌の一例．21 世紀外科セミナ ；ー2015 Jun 12；
東京． 
5)  長田拓哉．知っておきたい甲状腺の病気．第 19 回富山県医学市民公開講座「よくわかる！甲状腺がん診療」；2015 Jun 
21；富山. 
6)  長田拓哉．炎症性乳癌に対して乳房切除を施行した 1 例．第 10 回金沢乳腺フォーラム；2015 Jul 25；富山.  
7)  奥村知之，河合俊輔，平野勝久，小島博文，森山亮仁，関根慎一，渡辺 徹，平野勝久，橋本伊佐也，渋谷和人，
北條荘三，松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．化学療法中に胃壁内転移が穿孔し汎発性腹膜炎を呈した下
部食道癌の 1 症例．第 54 回北陸胃癌談話会；2015 Aug 1；金沢. 
8)  松井恒志．富山県下における乳癌治療について．2015 乳癌治療ガイドライン講座；2015 Aug 27；富山. 
9)  松井恒志．当科における SSI の現状．第 19 回富山県侵襲研究会；2015 Aug 7；富山. 
10)  松井恒志．乳がんチーム医療について．第 9 回富山県乳がん患者を支える会；2015 Oct 17；富山. 
11)  松井恒志．エベロリムスの投与経験．富山フォーラム；2015 Nov 6；富山. 
12)  松井恒志．乳がんの早期発見と治療について．くすりのアオキヘルスアップセミナー；2015 Nov 7；富山． 
13)  奥村知之，嶋田 裕，河合俊輔，小島博文，平野勝久，森山亮仁，関根慎一，北條荘三，橋本伊佐也，渋谷和人，
松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．臨床病期Ⅳ食道癌に対する外科的治療戦略．第 291 回富山消化器疾患
懇話会；2015 Nov 6；富山. 
14)  長田拓哉．全ては患者さんのために．乳癌サポートセミナー；2015 Nov 23；富山. 
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